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La Investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la 
vulneración de los Derechos fundamentales de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro del distrito de San Juan de 
Lurigancho -2017. Para la metodología de estudio Corresponde a una 
investigación básica, con Diseño no experimental, transversal, ya que solo 
será descriptiva y no manipulara ninguna de las variables, la población 
Estuvo conformada por 153 considerándose para la muestra 64, las 
encuestas realizadas fueron procesadas estadísticamente en programa 
SPSS versión 22 y para ello se contó con la colaboración de los Internos del 
centro Penitenciario de San Pedro. Asimismo, finalmente en términos 
generales, se ha observado que, en la zona del Distrito San Juan de 
Lurigancho, Existe un grupo considerable que se vio vulnerado sus derechos 
a la igualdad, derecho la salud, derecho al trabajo, derecho a la 
resocialización, las cuales lo mencionaron los propios encuestados, no solo 
las vulnera el INPE o entidades pública o privada y los mismos internos. 
 
 












The main objective of the investigation was to determine the violation of the 
Fundamental Rights of the Inmates of the San Pedro Penitentiary 
Establishment in the district of San Juan de Lurigancho -2017. For the study 
methodology Corresponds to a basic research, with non-experimental, 
transversal design, since it will only be descriptive and will not manipulate 
any of the variables, the population was made up of 153, considering for 
sample 64, the surveys were statistically processed in program SPSS 
version 22 and for this it was counted on with the collaboration of the Interns 
of the penitentiary center of San Pedro. Finally, in general terms, it has been 
observed that in the area of San Juan de Lurigancho District, there is a 
considerable group whose rights to equality, right to health, right to work, 
right to socialization, were violated. The respondents themselves mentioned, 
not only the INPE or public or private entities and the same inmates 




































1.1 Realidad Problemática 
 
 
La investigación realizada tuvo como objetivo Principal, si llegando a 
mejorar la calidad de vida de los internos del Establecimiento Penitenciario 
San Pedro, San Juan de Lurigancho - 2017, se estaría optimizando La 
Función del INPE. 
El Sistema Penitenciario en Los Países Latino Americano enfrenta una 
serie de desafíos, como el crecimiento de internos que alberga en los Centro 
penitenciario en Brasil tiene una capacidad de 607.700 internos y México, 
256.941, según la misma fuente, Haití tiene una tasa de ocupación carcelaria 
del 416%. El Salvador, una del 320%; Venezuela del 270%, Bolivia del 256% 
y en Paraguay la sobrepoblación alcanza el 131%, según datos del Centro 
Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS) 
citados por el Diario del País, y su Impacto en el Tratamiento y la 
Convivencia es deprimente e Inhumano, debido al hacinamiento de los 
Penales. 
Por ello, es obligación del estado de cambiar el modelo de la política 
Penitenciaria por una más, eficiente y eficaz para mejorar las condiciones 
de vida de los internos, ya que todos tenemos el Derecho de vivir en un 
Ambiente Saludable, libre de peligro, respetando la dignidad. 
Si bien es cierto, los Internos tienen algunos derechos limitados. Pero La 
dignidad es un Derecho irrenunciable que posee toda persona por más que 
este privado de su libertad, por ende, está reconocido a nivel internacional. 
Como podemos observar en nuestra Sociedad, el Sistema Penitenciario 
Peruano está atravesando una grave crisis. Son pocos los signos de 
esperanza que se puede encontrar en un penal. 
El Sistema Penitenciario peruano se caracteriza por estar sobrepoblada 
por personas de bajo nivel económico, social y cultural. donde predomina 
actos de corrupción y abuso de poder, no sólo entre las autoridades del 
Personal del INPE, sino entre los mismos internos, que controlan el penal 
cobrando cupos por una cama, frezada, alimentos,  etc. 
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La delincuencia ha ido creciendo de forma increíble en nuestro país al 
punto que la realidad ha superado a la ficción. 
 
La mayor parte de la Población y de Nuestras Autoridades, consideran que el Penal 
es la única solución para combatir la delincuencia de acuerdo a las Cifras obtenidas 
por la población. 
Los responsables de estos hechos delictivos, son recluidos a un Penal, donde 
lamentablemente no existen condiciones apropiadas y mecanismos para ser 
Rehabilitados; por el contrario, salen de la cárcel más avezados con mayor 
conocimiento y estrategias para delinquir y con deterioro salud mental grave. 
Asimismo, Son pocos los Organismos que se Dedican a Investigar de estas 
Conductas antijurídica. Por el contrario, los Medios de Comunicación, la Sociedad 
en general propone Penas drásticas, mayores sanciones y la construcción de más 
Penales. 
Por lo tanto, el Estado  y sociedad en general  Debe  Presentar  una alternativa  de 
solución frente a la pena efectiva , de lo contrario ,un gran porcentaje de nuestra 
Población, especialmente la de menos recursos Económicos estará recluido en un 
Penal , Asimismo la solución radica optar las medias preventiva, así como  la 
Familia, valores, Principios  ,respeto por los demás  ,el Empleo   es un factor 
importante para Poder disminuir el grado de  Inseguridad Ciudadana  , ya que nos 
afecta a todos. 
1.2. Trabajos previos 
Pérez & Enrique. (Como se citó en Amoretti ,2010). Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, Manifiesto que la dignidad de la Persona humana, Es un 
derecho Constitucional y es la base de los demás Derechos que justifica la 
existencia del Estado y de la sociedad. Asimismo, Está reglamentada como el fin 
Supremo del Estado, el Estado protege los Derechos Fundamentales. 
Por otro lado, La Privativa de libertad en Nuestro País se encuentra Respaldada 
por Norma Fundamental y Norma Adjetiva, como un límite al Derecho a la libertad 
Personal, mediante la Protección de la norma, por lo que tiene que estar 




Villena (2006). Los Derechos Humanos. Su desarrollo y protección. Su objetivo 
principal es determinar la Naturaleza jurídica de los derechos fundamentales, 
identificar la regulación y tratamiento. Su objetivo principal es el respeto por los 
Derechos fundamentales tomando como referencia la dignidad de la persona 
humana. El autor concluye que Los derechos fundamentales, son derechos 
Individuales establecido en la norma fundamental, asimismo son derecho 
personalísimo que velan por la dignidad de la persona humana, son derechos 
objetivos que dan protección a la Sociedad 
Montoya (2005) Reeducación, rehabilitación y reincorporación social del Penado. 
En su trabajo de investigación. Manifestó, Que el tratamiento Penitenciario, es un 
programa especializado orientadas a lograr a mejorar la Conducta del Penado, con 
el fin De Reintegrarlo a la sociedad, con la finalidad no vuelva delinquir (p. 23). 
Merino (2006) Supervisión del Sistema Penitenciario, Estableció Que el 
Tratamiento Penitenciario, es la Actividad realizada por la Administración 
Penitenciaria, y tiene los siguientes elementos: elementos Formativos, elementos 
psicosociales, elementos de preparación a su Reinserción a la vida en Libertad, a 
través de estos programas se estaría logrando el objetivo del tratamiento 
Penitenciario. 
Chilón (2002) el sistema penitenciario peruano frente a la reinserción social de los 
internos en Cajamarca. Manifestó que la Asistencia Social en los Establecimiento 
Penitenciario es Derecho del interno, ya que a través de   ello se logra mejorar la 
relación entre el interno y su familia para luego reinsertarlo a la sociedad. 
Ramírez (2012). el ejercicio y limitación de los derechos fundamentales de los 
reclusos: análisis normativo y de la jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Constitucional. Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Constitucional, 
Perú –Lima. Su objetivo principal es la protección los Derechos Fundamentales de 
Los demás, prevaleciendo el Bien Común. El autor Concluye que los Derechos 
Fundamentales terminan cuando comienza el derecho del otro, en los bienes y 
derecho constitucionalmente garantizado. Asimismo, el autor toma como referencia 
la Constitucional Español. 
En cuanto a la Reeducación, Nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido 
que la grave Limitación de la libertad Personal que supone la   Pena privativa de 
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Libertad, y su cuanto específico, son el primer efecto reeducador del Penado  
Quien Internaliza la seriedad de su conducta ilícita, e inicia su proceso de 
desmotivación hacia la reincidencia. 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional Peruano manifestó que la función 
Rehabilitadora. No la de imponerle una determinada visión del mundo ni un 
conjunto de valores. 
López (2011). Los Derechos Fundamentales de los Presos y su Reinserción social, 
en su Tesis Doctoral universidad de Alcalá, Madrid. Su objetivo principal es 
garantizar los derechos constitucionales y fundamentales. El autor concluye, Que 
el estado vela por los Derechos Fundamentales de los Internos, ya que es un 
aspecto es más trascendente de la norma a nivel nacional e internacional y un 
principio fundamental de todo ordenamiento jurídico (p. 39). 
Gil & Peralta (2005). La Dignidad Humana dentro de los Centros Carcelarios y 
Penitenciarios de Colombia. Trabajó de Grado para Aplicar al título en Especialista 
en Derecho Procesal Penal Constitucional y Justicia Militar universidad Militar 
nueva granada Facultad de derecho dirección de posgrados Bogotá D.C. Su 
objetivo principal el respeto por la dignidad y garantizar el cumplimiento de los 
principios rectores. El autor concluye Que La Dignidad Humana es un Principio 
Fundamental y norma rectora de todo Estado Social de Derecho y su Aplicación en 
el Sistema Penitenciario Colombiano fundado en la obligación de satisfacer las 
necesidades vitales y condiciones humanas normales de los internos 
1.3. Teorías Relacionado al Tema 
Amoretti (2011) en su tesis. Las Violaciones de los derechos fundamentales de los 
procesados, Internos en los Centros Penitenciarios de Reos Primarios San Jorge y 
San Pedro de la Ciudad de Lima, por los Jueces Penales al decretar su Detención 
Preventiva y el exceso de permanencia de esta Medida. Tesis para obtener Grado 
Académico de Doctor de la UNSM, Lima. Tiene como objetivo Principal garantizar 
los derechos fundamentales, a través de mecanismos para evitar restricciones de 
libertad, para lo cual adecuarlo al tipo penal   y de acuerdo a las normas Adjetiva 
para su procedencia, respectando el debido proceso, el método que utilizo es 





Sanguiné (como se citó en Amoretti, 2011. p .77). La Prisión Provisional y Derechos 
Fundamentales. Manifestó que los derechos fundamentales son Derechos 
Personalísimo, ya que tiene Estado la obligación de garantizar un determinado nivel 
Social, Cultural, económico de libertad del individuo, asimismo, son valores o 
principio de los Profesionales de Derecho y administradores de justicia del propio 
Sistema político, de cumplir con su finalidad Integrador y Reintegrador. Su objetico 
principal es la Protección que tiene el Estado frente a los Derechos Fundamental 
de los Internos, el método que utilizo es descriptivo Causal. 
Según Prieto (1993) en su trabajo de investigación. Estudios sobre Derechos 
Fundamentales, derechos y libertades. Estableció que El concepto jurídico de los 
Derechos humanos está reglamentado en Nuestra Norma Nacional e internacional 
y se ajusta su esencia Conceptual. 
Novak & Namihas (Como se citó en Amoretti, 2011 p. 30). Derecho internacional 
de los derechos Humanos, En su manual para Magistrados y Auxiliares de Justicia. 
El objetivo principal es el respeto por los derechos humanos con respecto a su 
dignidad Su metodología de investigación utilizo el método descriptivo causal. 
Pérez (2000) en su tesis Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución 
Para obtener el Grado de Doctor en Derecho Por la Pontificia Universidad Católica 
de Lima. Tiene como objetivo principal velar por los Derechos humanos con 
respecto a su dignidad tomando como referencia los derechos   de la primera 
generación, ya que deben ser reconocidas a nivel nacional e internacional, a través 
de la Reindivicacion todo individuo tiene el derecho de disfruta de sus derechos 
civiles y políticos, sin afectar los derechos de otros, Su Metodología de 
investigación utilizo el método Descriptivo Causal (p. 48). 
Peces (Como se citó en López, 2011 p. 64). Los Derechos Fundamentales de los 
Presos y su Reinserción social, en su Tesis Doctoral universidad de Alcalá, Madrid. 
Describió que la dignidad es parte de la Sociedad, Que posee cada Persona 
humana, Conclusión que la dignidad es un derecho fundamental y Constitucional. 
 
Según Tribunal Constitucional, (como se citó en Amoretti 2011 p .15). Establece 
que el Principio Pro Homine, Es una interpretación de los derechos humanos en su 
conjunto, ordena que deba obtarse, ante las diferentes normas, siempre 
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principalmente proteja de manera efectiva y eficiente los derechos fundamentales, 
ya que son reconocidos a nivel internacional. Asimismo, El principio Pro Nominé se 
basa en la correcta interpretación de la Norma de una manera más adecuada 
garantizando los derechos   
Fundamentales. 
Y se reconozca la posición de los Derechos Humanos, Contrario sensu, implica que 
se debe referirse a la interpretación más restrictiva cuando se trata de vulneración 
de Derechos fundamental, sean de carácter Permanente o extraordinario. Esta 
interpretación de la Norma alcanza un papel importante en el Respeto de los 
Derechos Humano y Derechos Subjetivos. 
Según Duran, (como se citó en Ramírez.  2011 p. 33) Considero que la teoría de 
Expiración, a través de la imposición de la pena, cumple la función preventiva que 
permite la reintegración al condenado con la sociedad y consigo mismo. Lo que es 
posible y viable si se toma en cuenta este aspecto social donde considera al delito 
como un hecho típico, antijurídico y culpable que no solamente ofende a la 
sociedad, sino, también, en un nivel interno. 
Según Duran, (2011) Manifiesto que la teoría de retribución, la Pena se fundamenta 
en la Culpabilidad del autor, y el hombre debe recibir un castigo por cometer un 
hecho ilícito. 
Según Ramírez (como se citó a Mir Puig 2002  p .22) Manifestaron que la teoría de 
la retribución, busca la aplicación de la pena, con lo cual se satisface al agraviado 
basado en la ley de talión. 
Según Borowsk (como se citó a Ramírez 2002 p. 25) Manifiesto que teoría de la 
retribución jurídica definiéndolo al delito como la negativa del Derecho y la Pena 
como oposición del Delito. 
Según Protágoras, (476 a.c) Considero Teorías Relativas sobre el Fin de la Pena, 
lo que no está prohibido está permitido, la Pena tiene que adecuarse al Tipo Penal. 
Según Feuerbach, (1817) Manifestó que la teoría relativa o Preventiva, Describe 
que la pena debe defender a la sociedad, por ello la pena es un instrumento 
preventivo, mirar al futuro para evitar la comisión de un nuevo al Tipo Penal. 
Según Feuerbach, (1817) Manifestó que la teoría relativa o Preventiva, Describe 
que la pena debe defender a la sociedad, por ello la pena es un instrumento 
preventivo, mirar al futuro para evitar la comisión de un nuevo delito 
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Según Ramírez (como se citó a Mir Puig 2002 p. 29) explicó que la Prevención 
general positiva, se basa en la aplicación de la pena como medio de control social, 
pues nos da un mensaje a una conducta antijurídica. 
Feuerbach (1817) Considero que La Prevención General Negativa, la Pena tiene 
efecto psicológico intimidatorio, esto se logra con la creación de tipos penales, el 
autor toma como referencia el principio de legalidad. 
Según Ramírez (Como se citó a kan y Hegel 1789) Manifestaron Que la Pena, No 
es un medio de control social ni   a la Prevención de Delitos, porque de ello 
Dependería Que se Sancione al Criminal   en beneficio de la sociedad, lo que 
encerraría una acción negatoria de la Persona, concebido como fin en sí mismo. 
Según Ramírez (como se citó a Hegel), manifestó que sólo la pena justa trata al 
hombre como a un ser comprensivo y no Como el Insensible. 
Roxin, (1966) manifestó que la Teoría Unificadora Dialéctica, Es importante 
conservar los aspectos importantes de cada teoría, y saber complementarla para 
poder aplicarla, el aspecto de la retribución de la pena, es medio preventivo para 
evitar los hechos ilícitos. Se basa de tres enfoques (p 11). 
Catoira, (2001) La Limitación de los Derechos Fundamentales por razón del sujeto 
se da porque: 
Está plasmado en la norma fundamental como un conjunto de principios básicos, 
al mismo tiempo, garantista de los derechos subjetivo de cada individuo. El 
concepto de derechos fundamentales tiene dos aspectos fundamentales en el 
primer punto, como límite de los poderes del estado, en segundo lugar, el Estado 
tiene la Deber de brinda Protección de los Derechos Fundamentales de los Internos 
deberán estar Plasmado en el Código de Ejecución Penal. 
 
El Tribunal Constitucional, (como se citó a Montoya 2005 p .39). Considero, que la 
teoría de la Rehabilitación busca capacitar a los internos para luego poder 
reinsertarse a la sociedad con el uso responsable de su libertad, no de ponerlo 
trabas en el camino, pero, en cualquier caso, no se puede privar el derecho de 
reincorporarse a la sociedad. 
 
Según Zapata (2017) tomando como referencia La jurisprudencia del Tribunal 
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Constitucional Peruano, Manifestó que el Principio de Dignidad, es el respeto por 
la dignidad de la persona humana, ya que es una garantía de un Estado social de 
derecho, asimismo para lograr una mejor calidad de vida de los internos. 
 
1.4.- Problema General 
 
1.- ¿Qué factores vulneran los Derechos Fundamentales de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San Juan de Lurigancho- 2017? 
 
1.4.1 Problemas Específicos. 
 
1.- ¿Qué factor vulneran el Derecho al debido proceso de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San Juan Lurigancho - 2017? 
 
2.- ¿Qué factor vulnera el derecho a la salud   de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San Juan de Lurigancho- 2017? 
 
3.- ¿Qué factor vulnera el Derecho a la Igualdad  de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San Juan de Lurigancho- 2017? 
 
4.- ¿Qué factor vulnera el Derecho a la Resocialización de los Internos del 














1.5.  Justificación del Estudio 
Los derechos fundamentales están Establecida por la Norma nacional e 
internacional, Faculta al estado velar por los derechos fundamentales de los 
internos, ya que existe corrupción de parte del Personal del INPE Y los Propios 
Internos. 
La importancia del presente trabajo de Investigación radica en que el estado 
proponga una alternativa de solución al problema, a través políticas necesarias, 
logramos de esta manera una mejor calidad de vida de los internos, Rehabilitarlo y 
reinsertarlo a la sociedad, ya que son seres humanos, que producto de su conducta 
inapropiada han cometido errores, tienen derecho a una segunda oportunidad. 
Asimismo, es un problema latente con consecuencias previsibles a la vulneración. 
Los países desarrollados ya han empezado a probar alternativas de solución y los 
siguen en sus iniciativas los de subdesarrollo. Es aquí donde se pretende 
desarrollar una propuesta metodológica que permita alcanzar una mayor eficiencia 
de los derechos fundamentales, priorizando los objetivos ecológicos, económicos y 
sociales. 
Según Amoretti, Manifestó que la protección de los derechos fundamentales, se 
debe emplear mecanismo que tiendan a evitar restricciones de libertar, para la cual 
adecuarlo al tipo Penal de acuerdo a las normas adjetivas vigente para su 
procedencia. 
Para Pérez, los derechos humanos mantienen un elemento esencial a favor de la 
Dignidad de la Persona Humana y la sociedad en sí. Asimismo, los internos tienen 
derecho que se respete su dignidad, porque es un derecho irrenunciable constituido 
a nivel internacional. 
Según Montoya, Estableció que el Tratamiento Penitenciario está orientada a lograr 
mejorar la conducta del penado, con el fin de reintegrarlo a la sociedad y no vuelva 
delinquir, promoviendo programas para su adaptación social. 
Desde el Punto de vista Funcional, la investigación sugerirá la aplicación 
estrategias para obtener mayores beneficios en el logro de los objetivos ecológicos, 
económicos y sociales. 
  
La investigación es importante metodológicamente porque es necesario contrastar 
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la información mediante recolección de datos realizados a los internos del Penal 
san pedro, donde llegue a la conclusión existe vulneración de derecho 




1.--Describir Que Factores vulneran Los derechos Fundamentales de los Internos 
del Establecimiento Penitenciario San Pedro, San Juan de Lurigancho - 2017. 
 
 1.6.2 Objetivos Específicos 
 
1.-Identificar Que factor vulnera el Derecho al Debido proceso de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho – 2017. 
 
2.- Identificar Que factor vulnera el Derecho a la Salud de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho- 2017. 
 
3.-Identificar Que Factor vulnera el Derecho a la Igualdad de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho-2017. 
 
4-Identificar Que Factor vulnera el Derecho a la Resocialización de los Internos del 


















CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO 
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2.1 Metodología 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2006). El  Método es Deductivo  
por qué parte de lo general a lo particular. 
2.1.1. Diseño de Investigación 
   Diseño no Experimental, transeccional, Descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2006) las investigaciones pueden 
ser no experimentales porque no se realizan manipulación deliberada de las 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su entorno natural, para después 
analizarlos. 
2.1.2. Tipo de estudio 
Según carrasco (2013) La Investigación es Básica, ya que solo busca 
indagar el conocimiento de las variables (p.32). El tipo de estudio de la 
investigación es básico, ya que se busca difundir el conocimiento de las 
variables, los derechos fundamentales de los internos del Establecimiento 
Penitenciario San Pedro presentan altos índices de vulneración presentando 
condiciones de vida deprimente e inhumanas, etc. Por otro lado, existen 
hacinamiento, por ende, no hay un control no orden en los centros de 
reclusión, es por ello que son parte de una realidad problemática y que está 
siendo investigada en esta tesis. 
 
2.1.3. Nivel de alcance de investigación 
El alcance es descriptivo por cuanto está orientado al Contexto tal como se 
presenta en una situación espacio tiempo dado, tiene la competencia de 
seleccionar las Peculiaridades esenciales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, variables o clases de dicho objeto. 
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2.2. Variables Operacionalización 
La Operacionalización es un proceso, que parte de un concepto General de 
conocimiento empírico, de lo general a lo específico que permite su accionar 
en la práctica pasar por una previa evaluación. 
La variable la vulneración de los derechos fundamentales de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho. 2017 se 
mide Con 4 Dimensiones y 9 Indicadores. 
La técnica de recolección de dato es la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario con la escala de LIKERTT. 
Se realizará un trabajo de campo con encuestas a los internos del penal San 






Problema Objeto Variable 
Problema General: Objetivo general  
1.- ¿Qué factores Se vulneran de los Derechos Fundamentales de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario 
1.-Describir la vulneración de los derechos Fundamentales de los Internos del  
¿San Pedro, SJL-2017? Establecimientos Penitenciario san pedro, SJL-2017.  
Problema especifico Objetivo especifico  
1.- ¿Qué factor vulnera el derecho al debido proceso de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San 
1-. Identificar Que factor vulnera el Derecho al Debido proceso de los Internos del  
¿Pedro, San Juan Lurigancho - 2017? Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho – 2017.  
2. -¿Qué factor vulnera el derecho a la salud de los Internos del Establecimiento San 
Pedro, San Juan de 
2.- Identificar Que factor vulnera el Derecho a la Salud de los Internos del Vulneración 
Lurigancho- 2017? Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho- 2017.  de 
3. - ¿Cómo factor vulnera el derecho a la Igualdad de los Internos del Establecimiento 
San Pedro, San Juan de 
3.-Identificar Que Factor vulnera el Derecho a la Igualdad de los Internos del derechos 
Lurigancho- 2017? Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho-2017. fundamentales 
4.- ¿Qué factor vulnera el derecho a la Resocialización de los Internos del 
Establecimiento San Pedro, San 
4. Identificar Que Factor vulnera el Derecho a la Resocialización de los Internos del  
¿Juan Lurigancho- 2017? Establecimiento Penitenciario San Pedro, San juan de Lurigancho – 2017.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable Definición Definición operacional Dimensiones /Indicadores Índice Escala y Valores  


















Según Álvarez, (Como 
se citó en Ramírez 
,2012 p 








Derechos de los 




Pasa  por todo un proceso, que parte de un 
concepto general de conocimiento empírico, 
de lo general o lo especifico que permite su 
accionar en la práctica pasar por una previa 
evaluación. 
La variable la vulneración de los derechos 
fundamentales de los Internos del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, SJL. 
2017 se mide con 4 dimensiones y 14 
indicadores. 
La técnica de recolección de dato es la 
encuesta y el instrumento es el cuestionario 
con la escala de LIKERT. 
Se realizará un trabajo de campo con 
encuestas a los internos del penal san Pedro, 
la cual se dará en un lugar determinando y 
en un solo tiempo determinado 
Dimensión 1: 












Ambiente adecuado 9-10 
Dimensión 3: 
Derecho a la Igualdad 
 
Indicador 11-12 
Régimen de vista 13-14 
Alimentación 15-16 
Grado de instrucción  
   Dimensión 4: Resocialización 17-18   
   Indicador 
tratamiento 
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2.3. Población y Muestra 
 
 
Población. - Según Hernández, (2010). Considera que la Población es 
el conjunto de elementos que coinciden con una serie de delimitación, 
ya que la población debe situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, de tiempo y de lugar. 
 
La presente investigación la población estará conformada por 153 
internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, SJL-2017. 
 
























153 447 294 Si Febrero 
2017 
 
Fuente: Oficina General de 
Infraestructura Elaboración: 
INPE/Unidad de Estadística 
 
 
Formula de la Muestra 
 
Muestra. -  Según Hernández (2010). Es el subconjunto de elemento o una parte 




prueba del piloto 
Q=1-P=0.50 
 





N: tamaño de 
la muestra 
N: tamaño de 
la población 
p: proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50 
z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 
nivel de confianza; para el 95%, z=1.96 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50. 
E: máximo error permisible, es 




n=NZ (2) * P(1-P) = (153) (1.96)2 (0.50) (1-0.50) 








                                                                   =146.9412 
                                                                     1.3404 
                                                                    =109.62 
 
Fc= n= 110                                sí 0.86 <10% 






       N 
Nf=1+N                       =0.72                                   =0.72=64.04 
       153                         1+072 
                                                                                  0.01124183    
                                         153          
                                                    
                                                                                    =64 
                                                  
 
El Muestreo que se utilizó, para establecer La Muestra es el Probalistico de tipo 
aleatoria Simple. Por lo tanto, será 64 Internos del Centro Penitenciario de San 
Pedro, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Unidad de análisis. - Un Interno del pabellón 11 A – San Pedro, aplicando los 
criterios de Inclusión y Exclusión. 
Muestreo Probabilístico. - La presente investigación pertenece al tipo de Muestreo 
probabilístico. Ya que todos los elementos se basaron como Muestra (Población 
Determinada y Finita). (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.120). 
Asimismo, El Muestreo probabilístico de tipo simple Consiste en recopilar los datos 
de los internos del pabellón 11 A, se realiza en un tiempo y espacio único. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad La 
Técnica es   la   Encuesta y para la Recolección de datos del Instrumento   es el 
Cuestionario. Para ello, se trabajó con las dimensiones de la variable que fueron 
extraídas del marco legal de la cual se establecieron los Indicadores     
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Correspondiente a cada Dimensión. 
Para la elaboración de este instrumento, se ha visto por conveniente 
tomar como paradigma a la Escala de Likert, debido a que ya es un 
instrumento ya comprobado y tiene un grado de confiabilidad y de 
validez aceptado. Por ende, se ha proseguido con el desarrollo de este 
instrumento. 
 
El Cual será medido por la Escala de LIKERT (1932), determinando su 
escala original de 5 valores (opciones impares - Policotomicas). 
 
 
5   definitivamente si 
4 probablemente si 
3 indeciso 
2 probablemente no 
1 definitivamente no 
 
 
Validez y confiabilidad 
La validez Consiste en el valor que tiene un Instrumento para medir la 
variable correspondiente (Hernández et al., 2014, p. 200). 
La validez se llevó a cabo mediante el criterio de 3 jueces expertos en 
el tema investigado. Ellos darán opinión sobre la medición de las 
variables. 
La confiablidad de un Instrumento de calculo que consiste en el empleo 
reiterado al objeto persona genera iguales resultados (Hernández et al., 
2014, p. 200). 
Asimismo, se realizará mediante la prueba Estadística Alpha de 













Del Resultado obtenido mediante la prueba de fiabilidad del programa SPSS 
versión 22 Alfa de Cronbach es de ,959; resultado que determina, que el 
instrumento tiene una consistencia interna muy alta; por lo tanto, si es útil para el 
recoger los datos de la investigación presentada. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos  
 
El análisis cuantitativo de los datos recolectados se realiza a través de un 
ordenador. Casi nadie lo realiza de manera manual ni calculando fórmulas, y más 
si existe gran cantidad de datos. El análisis de la información se ejecuta sobre la 
matriz de datos empleando un programa de cómputo. (Hernández et al., 2014, p. 
272). 
La Investigación es de Enfoque cuantitativo, aplicando la estadística descriptiva 
para la cual los datos recolectados serán procesados en el programa estadístico, 
Se analizaran las respuestas de nuestras interrogantes a través de cuadros 
Estadísticos Descriptivo Cada pregunta se ingresara al Instrumento de Medición 
Estadístico Software (SPSS versión 22), es decir para cada alternativa se 
calcularan los Porcentajes obtenidos y seguidamente se representaran de forma 







2.6. Aspectos éticos 
 
En este trabajo de investigación se tiene en cuenta el respeto por la Propiedad 
Intelectual, el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales, respeto 
por el Medio Ambiente, la responsabilidad social, política, jurídica y ética, respeto a 
la Privacidad, Proteger la identidad de los Individuos que Participan en el Estudio, 
Honestidad, etc. 
Esta investigación Cumple con todas las Normas de investigación de la Universidad 
César Vallejo. Asimismo, la Información empleada en el desarrollo ha sido 






































Interpretación: el 68,75% de los internos del establecimiento Penitenciario San Pedro, consideran 
que definitivamente no cuentan con el derecho al debido proceso y 15,63%   probablemente no 
cuentan   con el derecho al debido proceso, mientras el 7,81% consideran que se les respete el 
derecho del debido proceso. 
Por lo tanto, los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, no cuentan con el Derecho 
















Interpretación: el 85,94% de los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, consideran 
que definitivamente no y 6,25% de los internos consideran probablemente no tienen Derecho a la 
salud, mientras el 3.13% y 4,69 % son atendidos por el profesional médico. 
 Por tanto, los Internos del Centro Penitenciario no son atendidos de forma oportuna por un 


















Interpretación: él 81,25% y 4, 69% definitivamente no y Probablemente no cuentan con el 
Derecho a la Defenza, mientras el 7,81% y 6,25% cuentan con un abogado  de oficio. 
 
Por tanto, los internos del   Establecimiento Penitenciario San Pedro no tienen derecho a 












Interpretación: el 70,31% y 15,81% de los internos del establecimiento Penitenciario San 
Pedro, consideran que definitivamente no y probablemente no tienen derecho a la 
Resocialización, mientras 4,69 % y 17.19% son resocializado. 
Por lo tanto, los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro no son 














Interpretación: el 64,06% y14, 06 % de los internos del Establecimiento Penitenciario San 
Pedro, Consideran que definitivamente si y probablemente si son vulnerados de sus 
derechos fundamentales, mientras 9.38%12.50%  no son vulnerados sus derechos 
fundamentales. 
Por lo tanto, los Internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, son Vulnerados de 




















































En relación a los datos obtenidos, en los resultados en base al 
cuestionario aplicarlo, mediante la técnica de encuesta hacia los 
internos del Establecimiento Penitenciario se pudo encontrar que el 
64.06% responden que Existe Vulneración de los derechos 
fundamentales, por tanto, dando paso a la vulneración, en especial al 
debido Proceso, derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la 
resocialización. Son Derechos fundamentales de toda persona humana, 
por más que se encuentre privado de su libertad y que Establecimiento 
Penitenciario tiene la función resocializarlo a los internos con el fin de 
Reinsertarlo a la sociedad, dado al igual que esta, hay otros 
Establecimiento Penitenciario que no cumple la función. Se asemeja 
con el resultado de la investigadora López Monserrat. Pues el resultado 
al que arriba demuestra con la Vulneración de los Derecho 
Fundamentales. Asimismo, derechos fundamentales de los Internos se 
ha convertido en un aspecto fundamental, ya que cada vez es más 
evidente la necesidad de establecer sus principales derechos y así 
faciliten el cumplimiento de estos, teniendo en cuenta también los 
objetivos que se encuentran en la constitución. 
Al revisar los antecedentes de otros estudios similares se puede inferir 
en la importancia que tienen los derechos fundamentales de los internos 
, por ello una problemática acerca de esta población (la vulneración} de 
sus derechos) La plantea en el año 2011 Amoretti Víctor cuyo objetivo 
la protección de los  derechos fundamentales,   a través   de   
mecanismos para   evitar restricciones de libertad , para lo cual 
adecuarlo al tipo penal y de acuerdo a las normas Adjetivas para su 
procedencia, respectando el debido proceso  ,sin  embargo estos 
mecanismo no son distribuidos a los internos del Establecimiento 
Penitenciario San Pedro, ya que no reciben los servicios de salud por 
derecho. 
Gil & Peralta en el año 2005 cuyo objetivo principal el respeto por la 
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Dignidad y garantizar el cumplimiento de los principios rectores. El autor 
concluye Que La Dignidad Humana es un Principio Fundamental y norma 
rectora de todo Estado Social de Derecho y su Aplicación en el Sistema 
Penitenciario Colombiano fundado en la obligación de satisfacer las 
necesidades vitales y condiciones humanas normales de los internos. 
Según Tribunal Constitucional, estableció que el Principio Pro Homine, Es 
una interpretación de los derechos humanos en su conjunto, ordena que 
deba optarse, ante las diferentes normas, siempre principalmente proteja 




Por consiguiente ,La vulneración de los derechos fundamentales se ha 
convertido, en el origen de cualquier proceso que implique el desamparo de 
los internos , esto asimismo ha traspasado las barreras del estado ,ya que 
mediante las encuestas a los afectados que son los internos estos revelaron  
que el gobierno no se ha preocupado por tener que informarles acerca  de  
sus  derechos y  obligación   dentro el Establecimiento Penitenciario ,una 
capacitación y de una rápida integración a las diferentes necesidades que 
ofrece el estado, al punto de que la mayoría de los Internos se encuentra 





























1- Se comprueba que esta problemática actual, nos permite reflexionar 
sobre un problema grave que afecta a los Internos y, a su vez, nos da 
la oportunidad de evaluar las acciones que el Estado viene 
desarrollando con el objetivo de erradicar la violencia contra los 
internos. 
2.- Se comprueba la existencia de vulneración de los Internos, ya que 
no cuenta con una sentencia firme y consentida, no tiene información 
sobre el traslado a otro Establecimiento Penitenciario ni son clasificados 
de forma oportuna. 
3.- Se corrobora que estos actos de vulneración hacia los reos van 
desde el personal del INPE Y los mismos internos llegando hacia el 
maltrato en todas sus variantes, que por lo general no es denunciado 
por las víctimas. 
4-. Se comprueba también que, debido al hacinamiento del 
Establecimiento Penitenciario San Pedro, los internos conviven en 
condiciones inhumanas carecen de necesidades básicas vitales. 
5.- Se comprueba que Existe vulneración del derecho la salud de los 
internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, debido que no 
son atendido de forma oportuna por el personal médico Especializado. 
6.- el tratamiento Penitenciario no cumple con tal función de 




































CAPITULO VI.- RECOMENDACIONES 
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Mediante esta investigación podemos recomendar sobre los “derechos 
vulnerados de los Internos del establecimiento Penitenciario San Pedro” 
 
Garantizar una vida digna a los Internos. 
 
Concienciar e instruir al estado en general, sobre el respeto y reconocimiento 
de los derechos de los internos, debido a la discriminación que padecen 
 
Se deben fortalecer los programas de los internos conjuntamente con las 
instituciones del Estado y de la sociedad. 
 
Que el Interno sea considerado como un ser humano y los gobiernos y   la 
sociedad civil deben invertir esfuerzos para garantizar el derecho a la vida, a 
la dignidad. 
 
Fortalecer acciones de capacitación para los internos a través de Programas 
especializadas para su Reinserción a la sociedad. 
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INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x)  la  alternativa  que  Ud.  Crea conveniente. – 
Definitivamente sí (5) – Probablemente sí (4) -Indeciso (3) -Probablemente no (2) – 
Definitivamente no (1) 
 
 
 VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
ESCALA 
Derecho Garantía Procesal 5 4 3 2 1 
al 
1.-Ud.  considera    ,  Que se respeta el  Derecho  al debido   proceso de  los      
debido internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, en el Delito de Tráfico 
Proceso ilícito de droga 
 2.-Ud. Considera, Que los internos del Centro Penitenciario San Pedro, cuentan 
 con una Sentencia firme y Consentida. 
 Información 
 3-Ud. Considera, Que los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, 
 Son informados del traslado a otro Centro Penitenciario. 
 4.-Ud. Considera, Que los Internos son informados por parte del personal de 
 INPE cuando ingresan, en lo que acontece de sus derechos, obligaciones y 
 Normas de vida que rige en el establecimiento Penitenciario san Pedro. 
Derecho Salud 
a la 
5-. Ud. Cree, Que los internos cuentan con un seguro médico. 
salud 6.-Ud. Cree, Que los internos cuentan con medicamentos para su tratamiento 
 de salud. 
 Separación 
 7.-Ud.  Considera, Qué los internos del Establecimiento Penitenciario son 
 Clasificados correctamente entre Procesado y Sentenciado. 
 8.-Ud.  Considera, Que los internos con en f e rm ed a des  contagiosa reciben 
 Tratamiento especializado por personal de la salud. 
 Ambiente adecuado 
 9.- Ud. Considera, Que el Establecimiento Penitenciario San Pedro cuenta con 
 Un ambiente adecuado, libre de peligro. 
 10.- Ud. Considera, Que los Internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, 




11.-Ud. Cree, Que los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, 
igualdad reciben visitas de sus familiares de forma correspondiente. 
 12.-Ud. Considera, Que los Internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro, 






 13.- Ud. Considera, Que los alimentos son distribuidos por partes iguales a los      
 Internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro 
 14.- Ud. Considera, Que los alimentos son controlados por el personal del INPE 
 Y los mismos internos que Controlan el Penal. 
 Grado de instrucción 
 15.- Ud. Considera, Que los internos del Establecimiento Penitenciario San 
Pedro, Cuentan con estudio Superior, debido a la falta de educación. 
 16.- Ud. Considera, Que los internos del Establecimiento Penitenciario San 






17.- Ud. Considera, Que el tratamiento Penitenciario cumple su fin Reintegrador 
del Penado a la Sociedad. 
18-. Ud. Considera, Que el tratamiento Penitenciario cumple su función, el 




















































Matriz de la variable: Vulneración de los Derechos fundamentales 
 
 
Problema general Objetivo principal Variable(s) 
1.- ¿Qué factores Se vulneran de los 
Derechos Fundamentales de los 
Internos del Establecimiento 
Penitenciario San Pedro, SJL-2017? 
Dimensiones : 
Derecho al debido proceso 
Derecho a la salud 
Derecho a la igualdad 
Derecho a la Resocialización 
1.-Describir la vulneración delos derechos Fundamentales 








Régimen de visitas 
Alimentación 
Estado de salubridad 
Grado de Instrucción 
Tratamiento 
Rehabilitación 
Vulneración de los derechos 
Fundamentales Sanguiné, 
(2011).manifiesta que la presión 
preventiva y los derechos 
fundamentales son derechos 
personales, 
que el Estado tiene la Obligación de garantizar tal Derechos 
Esquema del Marco teórico 
Constitución política de estado 
art.139 inciso 3 constitución 
política del estado art.7 
Constitución política del 
estado art.2 
Código de ejecución penal D.L 
654 Constitución política del 
estado art.139 inciso22 
Metodología de la investigación 
 
 
Enfoque Cuantitativa: es 
Cuantitativa por qué consiste en 
utilizar la Recaudación y el análisis 
de datos para así poder contestarlas 
preguntas de Investigación  
(Hernández , 2010 
Diseño de Ia Investigación 
No experimental; Según Hernández, Fernández y bautista 
es no experimental por no se realizaron manipulaciones 
deliberadas de las variables. 
Transversales: es transversal Porque se Recolectan los 




ámbito de la investigación 
Unidad (s) de análisis o de estudio: un Internos del pabellón 11A San pedro. 
Muestra: 64 Internos del Penal San pedro del Pabellón 11A. 
Técnicas de Muestreo; En el trabajo de Investigación se utiliza el muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio. Ya que para recopilar los datos de los internos del 
pabellón 11 A, se realiza en un tiempo y espacio único; donde serán encuestados 
únicamente 
Instrumento y fuentes de 
Información 
En esta investigación se empleará la 
técnica de la encuesta, para la cual 
se contará con los instrumentos de 
recolección de datos de los 
instrumentos de cuestionarios. 
criterios de 
rigurosidad en la 
investigación 
Validez: se 
realizó a través de 






realizó a través de 
la Prueba de 
Estadística del 
Alfa de 
Cronbash´S 
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